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导论和第 9章结论外，全论文可分为三部分共 7章。 



















































  The dissertation mainly discusses three questions: First, what is public finance at 
the primary stage of socialism? It explained the connotation of the organic unity of the 
“four dimentional” analytical framework which is made up of state finance, public 
finance, development public finance and international public finance（Deng Li-ping, 
2008）；Second, what is the sustainable public finance at the present stage, and concretely 
elaborate how to realize the bidirectional union between sustainable development and 
public finance under the “four dimentional” analytical framework (Deng Li-ping and Wei 
Hu, 2009); Third, how to use the framework of the sustainable public finance to analyze 
China's fiscal practice in recent years, especially since the financial crisis．For the sake of 
looking for the answers for these three questions, the full text can be divided into 3 parts 
altogether 7 chapters, except the 1st chapter "introduction" and the 9th chapter 
"conclusion"． 
The 1st part is the research foundation of the sustainable public finance, which is 
elaborated in chapter 2-3．The 2nd chapter initially proposes the “four dimentional” 
analytical framework which is made up of state finance, public finance, development 
public finance and international public finance, based on the historical inspection to the 
research on basic questions of the finance of China and foreign countries．The 3rd chapter 
in the foundation of present research achievements on sustainable public finance at home 
and abroad, we define the concept of sustainable public finance as “how public finance to 
serve sustainable development sustainably”, define the objects of sustainable public 
finance as “sustainable state finance , sustainable public finance, sustainable development 
public finance, sustainable international public finance”． 
The 2nd part is the research objects of the sustainable public finance, which is 
elaborated in chapter 4-7．The 4th chapter is about the bidirectional union between 
sustainable development and state finance which is the “essence” of the “four 
dimentional” analytical framework, mainly elaborates the sustainable fiscal revenue．The 














and the “special” of the “four dimentional” analytical framework．In chapter 5-7, each 
chapter studies three questions: One is, what’s state finance (public finance, development 
public finance, international public finance) of China? Another is, what’s state finance 
(public finance, development public finance, international public finance) under the 
perspective of sustainable development? The other is, what’s the basic principles of 
applying the sustainable state finance (sustainable public finance, sustainable 
development public finance, sustainable international public finance)? 
The 3rd part is the research application of the sustainable pubic finance, which is 
elaborated in chapter 8．It carries on how dose sustainable public finance to be used for 
analysis China's financial practice in recent years, especially since the financial crisis, and 
can be divided into 4 aspects: “capital growth” and “sustainable state finance”, 
“livelihood” and “sustainable public finance”, “4000 billons” and “sustainable 
development public finance”, “Copenhagen” and “sustainable international public 
finance”． 
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